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DIES 
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Avui soparás amb mi al Paradís. 
TRES creus, tres forques s'alcen al cim del Gòlg'ta. 
Tres cossos M pantegen agonitzant. I mentre al front 
dels dos lladres s'hi entreveu sota ferrenya arruga, el 
solc de la culpa, brilla més la ignoscencia de Jesús. Era antiga 
costarà de la Sinagoga eí crucificar els més famosos criminals 
en les solemnidats del poble. 1 Dimes i Gestes, coneguts anto-
nomíísticamcnt entre nosaltres p eí Bon-lladre i el Mal-lladre, 
son els condemnats a morir com Jesús en dorment de Creu. 
jesus, qu'en té un a cada banda, tar^ost si pot moure el 
cap, i e! gira encare com per a t reure r los amb una mirada d'a-
mor. 
El mal Lladre s'hi gira amb torba mirada, forccíjant per des-
prender-se de la creu i maíd'i i blasfema fent coro amb la turba 
dels jueus. Pobre mal·lladrc! La mort té a punt sa dalla. Alia" 
on acabi la justícia de la terra comensarà la jusücia eterna de 
Deu. L'avern se bada a ses plantes. 
Mes quin cel tan fulgent bdila als esguards del bon lladre 
quand compatit de jesus i penedit dels seus pecats, se'l oí excla-
mar: O Senyor, Senyor, ja que essent vos ignoscent ívufriu igual 
i major torment que jo, culpable, pcnsau en mi quand sigueu en 
el vostre regne. No li demana qu'el lliuri de la forca aon expia-
va crims que foren el terrror de Judea, ni que cl torni a 
la vida, ni que li servi un sitial aprop d'ell, ni tant sols gosa su-
plicar-li la benaumnsa eterna. Només li demana que faci record 
d'ell i jesus s'afanya a dir-lï: «Avui seràs amb mi al í\i radis». 
Prova que qui confessa a Jesus, aviat en té sa paga. Al primer 
lladre del mon Deu li va dí: «Pols ets i en pols ce tornaràs». 1 al 
darrer lladre deí Antic 1 estament Cristo Ü diu: «Seríís mon 
companya la Glòria com ho has estat a la Creu.» Aquell va ro¬ 
b \r una poma i va perdre la inmortalidat, Aquest roba a Cristo 
la gràcia í consegueíx la vida eterna. Perquè va confessar a Je-
sús devant cl poble qui l'escarnia i el crucificava, l 'aconhorta 
amb la perspectiva del cel. 
Ní a la Verge atribulada, ni a la penitenta >TïgJalenn, ni a la 
abnegada Verònica, ni al bon Cir ineu, ni an el Deixeble arnat 
qu'es l'únic apòstol que no abandona a Jesús en la seua Mort 
i Passió, a cap d'ells ha estat dita aquella paraula semblant d'a 
mor i de vida. d'esperansa i de consol com la que endressa al 
bon lladre desde el cimal de la Creu. 
Abans que no retrunyi al ü 'Abraham la bona nova de que 
els cels van a obrirse abans de que la derrera gota de sang de 
Jesús Lranspui cristafitzada al sant lloc dels Patriarques i Profe-
tes, abans que toqui Jesus als llims per a mosirar als seus fi-
dels mora dors, obertes de ba ten bat les portes de la Glòria, que 
per més de cine rail anys havien estat tancades, promet Jesus 
desde la Creu la benauransa al pecador bo, i diu a Dimes desde 
la Cveu; ^Avui soparàs amb mi al Paradís- . 
Mn. JOSEP CARDONA. 
DISSAPTE SANT 
Les campanes ja repiquen 
ja repiquen triomfals; 
es el repic d'alegransa 
que s'ou una volta en l 'any. 
El cel blau té una finíssima 
i vibrant sonoridat; 
i les campanes que branden 
estremint el campanar, 
ressonen aixordadores 
per dins els carrers veïnats, 
í s'ouen clares i vives 
desde'ls indrets més llunyans, 
aixi per dins la planura 
que ja escalfa'l sol de Març, 
com demunt l'alta montanya 
i p'el fondo comclíar. 
—Camperols i camperoles 
que feinetjau en els camps 
deixati un instant la feina 
••Jesús ha ressueïtat!» 
Això diuen les campanes 
voltant dalt el campanar 
folles de tant de brandar. 
I la voUa transparenta 
del cel llis, primaveral, 
vibra tota, talment una 
gran campana de cristall. 
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I es que succeiran en i:i i»;uv-i»i i mort de 
jj Cristo S. N. i fiu* i Vit eis ; os iKti ls e 
n insíguuicanís do tá i s 
aquelles c i r c u i t v i d e s ie;'i.':i u i fi ¿ ! -
tissim i misteriós i si a¡xó so pot ¡3if J e 
totes e 'Ls, amb malta mé> raó s': pot 
dir d'una do les p.i:i;:paij C?.:A e s la 
«i lançiJa en eí co^¡ :t». 
El ba:i Jesús havia periiiéá ¿¡¿i Je.s 
seves nia-.is i eis scus p^us fossin tala-
dráis p.:r Clau-s úà litro ednud'rí.s c'.S 
quals rompent ic'.x ts i vc ics cajsarieu 
sens ú'.yp'.e un dolor intctisisslm en les 
carns ptiriisiíiiss del T T I C S h e r m ' s dc 's 
ho nos 'Sp^cioi'.n forma pre filiis lio-
minutn». 
Havia psrmes que aq'je ; les agudes i 
penetrans « p i n o s se clavasscn dins el 
seu cap i d^stra^sas^en aquel! front aft 
eslielt, revelador d'squi'il.i sab, duria 
pdmirable que r-mtes vegades havia 
confús eis seus mimics. 
Havia p s r n é s q ¡e 'es seue? espat'.es 
tot ei seu cò* fos copct;at i n u ' menat 
barbrameut p?r una mu'tituí innombra-
ble il 'assols Per deíora, d t s d e la co-
ronets del seu c&p fins a !a punta deis 
peus. no qued3'.ra ja part sana; iots els 
.membres exíerc 1 ' ? . podia dir. que 
de suírir; però el bon Jesús no tenií 
necesidat de suftir, ni de morir: sufríai 
moria per nolíros pe! nostro amor i per 
la nos t ra redenció; aquell membre que 
era la font i origen de l i sufríments, 
aquell membre representatiu da l 'amor 
única causa, porem dir, per la qual 
sufria i moria, no podia quedar intacta 
era necessari que un instrument, pene-
trant cruelment dins el seu costat, atra-
vessàs aquélj cor amorosíssim i que al 
mateix temps que quedàs crucificat 
pel nostro amor, q u e r à ; consumada la 
nostra redenció. 
Pe r això diu l'evangelista S. Juan 
«Unus militum lancea laüis ejus aperuit 
et cotinuo exivit san.aús et aq«a» Una 
ilansa atrevida obri el seu costat i tot 
seguit sortí sanc i aigo Sang que sig-
nifica el sagrament de la Eucaristia que 
es sagrament d'amor, i ai^o que sig-
niiica eí sagrament de! Bautisíne que cs 
el sagrament de la nostra regeneració 
com se desprèn de [;:s mateixes [parau-
les del Bon Jesús «Nisi qui renatus fu-
erit ex aqua et Spiritu Santo non po-
test introíre in regnum Dei». 
T- F. 
CARAMELLES 
S 'ACABA et divenres sant i la Pasqua'ns va arribant; 
| lo meu plor se torna cant. 
í Ateluya. 
\ Per lo vostro adreçador 
I Com més hi passe millor; per les flames passa l'or. Aileíuya. 
Bon Jesús, aqiii'm teniu; 
de rr\a carn en lo més viu, 
foguetjay, tallau, obriu. 
Aleluya, 
D'ont anava amb í'harpa al coll 
a cantar versos a doll 
tn han llcnsat com un ca foil 
Aleluya. 
Mes, Senyor, aixó es pa i mel, 
doníume vinagre i fel: 
vostra creu es mon estel. 
Aleluya, 
^osaume'n més de galons, 
de \ i tuperis i afronts; 
deisaume anar mes al fons, 
Aleluya. 
Puig per ser glorificat 
s'ha de ser crucificat; 
en creu mutra jo aviat-
Aleluya. 
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Política local 
Ln rersenya que en el núiie-to derrer 
pübiicsrü'n referent a 1 estat dittámtc 
de la poètica dins la vüa pels elements 
de l 'esquerra íott rebuda no gaida bé 
perquè cregueren veure en ella certa 
acritut que noltros no hi sabem trobar. 
Uns t ics retrets qne nos tan cs l 'hsver 
dit que als lliberals ¡es falta encara la 
opinió pública, perquè prenguent ho al 
peu de la lletra cregueren qu'Iio dèiem 
d'una manera absoluta, quant no volí-
em dir sinó que al nostro judici no U-
niïn !a majoria de hopinió, perquè es 
innegable qu'en tenen una part, grossa 
0 petita. 
L'apreciació d'acriíut que cregueren 
veure en ia nostra ressenya va impulsar 
alguns membres del comité a das actes 
que mereixen el nostre comentari. Un 
faltant-li serenidat i oportunid.it, no 
vejè mes camí obert que el de la ven-
jansa, fent un acle de coacció que no 
prospera i l V t r e fet amb mes civisme 
1 sereniíÍJí, fou venir a la nostra Re-
oacció a demanar- rics explicacions que 
donarem amb molt de gust. Per aixó 
volem que se conega be ia nostra 
actitut amb r-quest assumpte que cs la 
siguenf: 
Lleyqnt no es orgue de cap partit 
polític iiiio essencialment srtenenc 
deíensor dels iuíeresos locals tant 
materials com moráis sempre bassaní-
se eu la nostra lradició reliigíosa i 
pnhiótica. Al mateix temps es periò-
dic d'informació, font a la que van a-
endiut de cada dia mes els ar tanencs 
que viuen a fora. Essent aixi Llevant 
no pot deixar mai de resenyar t ls fets 
poü-cs o no que dins ia nostra vüa soc-
ceesqiKii, com també comentarlos 
segons el criteri relligiós, patriòtic o 
d'interes local. Q j e i'escisió política 
feia en !a nostra vila ha causat certa 
pertorbació dins ella no hi ha crp dun-
te; p^r això que'l comentari qu'oixó 
mos ha stigerit t s estat desfavorable 
a l'acció de ceris elements. 
Pero hem de reconèixer que dins cl 
nou partit lliberal hi hi hornos que o¬ 
bren de bona fe, que no son moguis 
per cap ínteres mesquí ni per torpes 
ambicions i aquests elements mereixen 
la i.ostra consideració mes respectuo-
sa. 
Per iTaqm e-i d'avant ja que creuen 
que es assumpte que mereix ésser trac-
tat amb serenidat l'hi tractarem do.iant 
ssíinalmentnoticia rònega dels fets q;te 
en o entre !es dues agrupacions políti-
ques socceesquen mentres en í o s actes 
se veja boia fe i sana intenció, peró si 
ve el cas de -.uie abusant de la força del 
poder un deis bandos causa -itropeüs, 
o fa actes vituperables que s.ien en 
perjuy de la pau o dels interessos de 
Artà, ei nosiro cometan Será tan agre 
com ho meres ca el fet que se comentí. 
¿Entesos? 
Agraim de totes maneres, í Won 
comptes aprofitar-lo sovint,— l'oferí -
ment que se nos ha fet de dar nos set-
manalment r.o'a informativa dels fets 
principats ocorreguts dins ei partit 
lliberal, 
S ï^nns noticies diumenge paí'·-at, a 
Cói-sa d;« certa desr.vcnencia surg=da 
ertre e's t V r r r ' i t s que componien el 
Connté del p?rtít 1 ibfa l se discutí 
una pro;os:e ; ó de anomr.nar qtieíe únic 
per la Direcció de partit, i aixi s 'accrJa 
pro-^edi'it iníiii-cliatament a la votació 
LJ desi;.'íi< t per la majoria de vots fou 
D. Peie Moragufs i de Arços segumt-
"» »n ve;? re«-·cc:iv3inçrit D Ar.'ori 
ü . >f: --i L t 1 O u , ; 0 B r!r^ e j 
D Pere Moragues, que no era present 
ai sebre la distinció de que havia estat 
objecte digué q j e úriicament aceptaría 
ei càrrec amb que sc- Vhorruva, si e ' s 
uemés qu'havien te ; ,g-i Í \ o t s , consti -
tuits en Directori compartien ambeli !a 
responsabiüdat. Aixi s 'cordd. 
Aquesta actitut d'hàbil pnütíc del Sr, 
Moragues meresque un.iniïns elogis. 
Tant per ['arraigo de la seva familia 
com pe's seus antecedents polítics, t a ' t 
per les quaPdaís de bonhomia que'l 
adornen, com per la práctica que té 
feta en la po 'ílica, tant per la seva posi-
ció independent com per Is perspicacia 
que en molts d'assumptes ha demoslrat 
posseir el Sr. Moragues era el mes 
indicat per l'alt càrrec de dirigir el par-
tit que ha de dur el contrapès c!e partit 
de dretes artanenques, i no obstant 
fengné l'impuls democràtic de cedir 
part de! honor als demés corr panys. 
Es aqnest un gest que mereix un 
aplaudiment. 
L'estat de la política es en aquests 
momcHts íl 'espectació. Per ésser a fora 
Mallorca el candidat S r March el 
quefe de dretes d 'Artà D. Pere Morell 
no ha pogut encara donar contestació 
a l'última tentativa de avencr/Cta, Dins 
pocs dies se sebra la resolució definiti-
va. 
EL REPORTER NOU 
La Bandera Mallorquina 
El nostro Magnífic Ajuntament, su-
mant-se a les cor ren ts patriòtiques 
iniciades per l'Ajuntament de S'iller 
en pro del restabliment de la auténti-
ca bandera que el Ret en Sanxo doria 
a la Ciutat i Reine de Mallorca, e i 
sess ió de! dia devuit d'aquest mes a-
coi da per unanimidat adquirjrne una 
per terlj oae t j íT en totes les feilivi-
dMí tú costat de la del E-Mat e - p -
nyol. 
Pia ta nostra més cutnplir>. enhora-
bona. 
• • •Qí jaDDaancaaaaaaTDricQpoaoQODPaüí j iMOisa 
Com mos tracten 
Amb motiu de la dítxosa presentació 
de llibres de tota casta que han haguda 
de Í'.T lotes les sociedats perqué al 
Govern Civil s'han rebutjats els d'ima 
socíedat perqne'l llibre de socis no 
está redectado en Español. 
De manera que segons el criteri de 
aquesta gent forastera que invadeix les 
províncies un ¡libre tan particular cont 
el de socis aont ni figuren els noiris i 
Dinatjes ben mallorquins, iníraduibles, 
com mallorquins son els noms de íes 
seves professions i fins els dels carrers 
aont viven no pot ésser fet en mallor-
quí perqué esto no es Español. 
De fet, aqueis torasters son separa -
tistes, perqué sí nos cons ide ra sen 
com a espanyols tolerarien la presenta-
ció dels llibres escrits en la llengua 
que se parla en territori Espanyol. 
Pero com consideren a Mallorca t o n 
a una de les l i les Adyacentes — tierra 
de moros, com no fs mo't digué una de 
les rrit'S altes pers-onaltdats de fa 
Província— iot lo mallorquí no se te 
per espanyol i heu poden t r a ç a r amb 
el desprecien que ho fan., I pensar que 
aquesta gent que a ix i nos tracta ($ pa-
gada amb eis rostros propis dob-
bers,— que encara que sien mallor-
quins les agraden ferm, que ademes 
J . í son, atepti groies propines per 
frregiar e ; s liebres encara t]',:e estiguin 
en español'. 
;Quatit será que tenguem llibertat 
per far us de lo nostro, que nos leva-
rem ac;ueít estigma c'eselavilut? ¡cs 
eme! haver-r.os d i veurer t ractats de ! 
una maneta tant despectiva; i enesra 
diran que nos tracten coa. hermanos} 
L'A B. Cfa poc deia que o Hermanos o 
extranjeros, ¿podría dimos l',4. B. C. 
quin dels tíos califleatius sabria aplicar 
si tracto que en les aites esferes se nos 
dona? 
E! bon Deu mos dona !a magna. 
Sortim en ei esmp i dona goig el veu rel 
l'hermosa verdor de l 'exuberància, 
mos convida a co; iUmp ; ar ia vegetació 
que ufana tsclaíd cn ía crescuda 
hi ponderable, hci'itacla per el bon 
tenipf. Hem passat an.;i quinzena que 
talment nos feta recordar lo que eis 
. geòlecs nos conten que devia ésser la 
època de la terra en )a quai se congria-
ren inmensos deposes de carbó qne 
son la riquesa de les nacions. Sols una 
v.-getaciò inniensameiit exuberant po-
dia aportar els material* imponderables 
que se necessitaren per fer aquells 
depósits que t n condicions apropiades 
se convertiren en carbó minera!. ï aque-
lla vejetació sols hi podia ésser amb 
unes condicions climafologiques ade-
quades pe'l creixement de Ics pla.ites 
calor ihumi'.at, 
i,..Si, la calor i l'IirjmJíat, son els ele-
ments mes necessaris per un bon crei-
xent i en aquets dies, ei cel tes nos ha 
proporcioaats. Desprès d 'una tar. l lar-
ga seca, ies plt:jes persistents i pausa-
des han assaíioujda la terra de tal 
manera qu<i ¡ 1 0 s'ha perduda gens de 
aigo, es més encare: els aubelluns rat¬ 
jeu abundantment, io qual indica que 
hi ha reserves peí el cultiu d'ortolices, 
de tanta irnporíancw en ía nostra 
vila. 
La (esperaíLira aixi ccai en les de-
rreres petites plujes de ía unes setma-
nes, í'ou freda i geladora, ara a s enre-
ves, el X Ï Í O ^ : Cs qui domina i fa calor 
i en conseqüència se veuen créixer els 
sembrats i cubrir de fulles als a r -
bres. 
Pots eis agricultors eatdn esperant 
d'obtenir una bona culiita, i s'umplen 
de go g eu vetue eis amel-lers carregats 
de fruit, ja que es una de les tretes 
principals de la comarca. 
PAGC.S 
De Capdepera 
Dívenres passat hi hagué 3 l'Esglesia 
parroquial) la primera L'0;nuftiò solem-
ne dels nins i nines. Durant ia miasa el 
Chor de 'es fíl'es de Maria juntament 
amb els nins d^ primera comunió, can-
taren hermoses cansoos íslusWes ai acte. 
Desprès d'una senzilla i fervorosa plati¬ 
ca s'acostaren a rebre el Bon Jesús pei' 
ori .-v-ra vo ta 25 nins i 9 nines seguint 
l'hermosa costum els acompanyaren en 
la comunió molts de!s seus parents i 
a ' t ics, de manera que la comunió va 
ser mo t nu^u-rosa Enhorabona a e''s 
i les seves famiües 
El dia de! Ram hi hagué ! cs acosíu-
mndes funcions,- Al Ofici cantaren la 
Passi '•, eí Sr. Vicari. D. Juan ,\1ei's i 
D Francesc Fuster. 
El capvespre tengué lloc ta processó 
dels dotze sermons que predicà el 
coremtr I), 'uan Oínari \ ' . .iri cl'Ar:à, 
hi í.sistl mcltissiïna gent lo matei.< que 
etç demés òrr^ de c^rf ma. 
—Avui dijous Sant a les 9 s'ha 
celebrat l 'acostumat Ofici, hi ha hagut 
Comunió Genera! a la que hi !u asistit 
i'?iuntanienc i molts de fee's, principal-
tiier.t hoiuoi que umplien tots eís ban-
ca's. 
Hem visitat aquets dies el Cementen 
i hem quedats gratament sorpresos al 
veure lo molt reformat que queda; 
durant un any i mig han fet segurament 
25 tombes noves noves i a!gu:;s pante-
ons molt herrncsos, quand tot estiga 
ac iba t beurem de fe un esfors per 
edifica l 'hermosa capella que esta 
marcada en eí projecte i &ixi tetsdriem 
un dels cemenletis mes agradosos de 
l'illa. 
Durant toia s'a nií del din-ecres al 
dijous i;a fet :ma brusca ben espessa 
que ha estat causa de que ses cisternes 
h'-jen recu'Iida ba.-'tanta d'aigo que 
bi-stanles jn eren bnitles puig ses brus-
ques p í s s ïdes apenes hav en fet ratjar 
ses carta]? Eis s- !ríiürats £'han alegrat 
mo :t i cïeniostren bona cara, Eis oli-
vars estan bastant preparats de borra: 
Duu í-issi que ar r ib i a p?eg. 
Diiiatit el mes de mars hi ln hagut 
t-1 siguem inovíüieii; Naixauients; An-
toni Sar&p;o Reus de Can Sarapio que 
nesqué dia Í7. Juan Ferrer fuan de Can 
Gailu de sa rosa, nesqué dia 18. Maria 
F!aqi-.ér Roselló, fia d'en Pere Abntelle 
dia 24. Juan Tous Mol) li;! de Pere'Coí-
lecte dia 2 5 . - - Morís tres; Sor Ursula 
Ginart SurecJa dia 4. Margalida Tous 
Pellicer, Col·lecta dia 6. i Sebast ià 
Grau Verge {Reco) de 78anys dia 25. 
Corresponsal. 
De Ca 
M e t e o r o l o g í a . 
Feia molt de temps que no s'havia 
vista tanta persistència en ploure. Pio-
gué tota la setmana passada i aques-
segueix igual, t r e t del dimarts i el 
dimecres que vérem lluir co'ca estona 
el sol, pero prest se tornà ennigular-
El ploure es seguidor, seguldef, nmu-
ran t be sa terra. 
Hst&t sanitari 
La sainüat pública segueix en se;ü-
bjant estat , fc'ncare s-en jeuen alguns 
atacat* dtt o e » s u e . Fhvs que el temps 
s'estiii río's regular que passí del tot 
aqueixa malaltia. 
M o r t s , 
Diumenge, devers les 10'30, toca-
ren una exíremaisncíó; fou per en Mi-
quel Amorós , atlotell d'uns 17 anys, 
fid de l'amo d'es Pujols que feu una 
mesàda estava malalt, el qusl en a¬ 
quest dia eufregà l'anima a Deu, Re-
piga la seua fami'ia el nostro condol. 
Divenrcs devers les 2'30 del cap« 
vespre rebe el Sant Viatic {•amo'fl 
Bartomeu Cervera [s) Romero, et qua 
feia alguns dies que s'havia a . róva 
en la malaltia que venia sufrint. Se 
ve;a qu'era una candela que per mo-
ments s 'acabava i a ia matinada del 
Dijous Saní expira. Deu l'haja aculltt 
a la glòria. Expressam a sa família* 
especialment a ia seua esposa, el nos* 
tro més sentit condol 
3 LLEVANT 
A c l a r a c i ó . 
La setmana passada, per haver sal-
tat e's caixistes una retxa del original, 
aparesqué en la crònica qu'era mort 
Mestre Mateu Claret quand devia dir 
Mestre Juan Bosch de 83 anys, cunyat 
de Mestre Mateu Claret. Valga per 
aclaració. 
R e v i s i ó d ' exped ien t s . 
S'han anunciat ja els dies que se 
fera a Ciutat ta revisió dels expedients 
dels soldats que donen motiu. Dia 27 
d'abril tocarà a Artà i S, Llorens: dia 
30 a Capdepera i dia 7 de Maig a Son 
Servera, 
Cobransa 
EI Dimecres Sant a la Sala fií tengué 
toc el pagament de tots els empleats 
de la vila i demés persones que hi te-
nien crèdits, 
Obsequi . 
La Caixa Rural d'Artà, després de 
la íesta d-;l mes de Janer acordà re-
galar una corbata a la Senyera del Or-
feó Capella ds Manacor que tant aju-
dà al iluiment de ia festa. Aquest floc 
o corbata es blanc, brodat en or per 
les Monjes de la C.tridat amb aques-
ta dedicatòria; *La Caja Rural de Ar-
tà a la Capeiia de Manacor», 
Viat i cada . 
Dissapte passat a vespre fou viatica-
da Madó Metlerana veya. mare del 
retgitlor dei uostro Ajuntament l'a-
mo'n GabneV*Esteva. Deu li ajud per 
la part que més convenga. 
OMOEOouODOritJU-aOaonODOaOGOÜOOatïOCIBaOQtl 
RELLIGIOSES 
El Dissapte Parit ha plogut fins a 
mig dia 1 quand tothom creia que no 
podria fer se l.i processó, prodi^iosa-
ment s'ha aclant, un ventet fresc ha 
eixugat molt de fang, i entre una nit 
molt hermosa se pogué passetjar l'i-
matge de Jesús Crucificat pels ca-
rrers de la vila revestint la major so-
lemnidat. Tetes les demés funcions 
son estades també molí solemnes. 
En el convent s*hi celebrà el di;ous 
a les deu deí vespre l'Hora Santa i el 
divenres a les 4 de la tarda les Tres 
Hores, cantant In Capella Seràfica al-
guns motets originals del P, Amorós 
que resultaren molt. 
pcrgiií S'han te protegir 
els attedi? 
Un naturalista té observat que per 
terme mig cada niu te cinc ous Cada 
femeila t u v cov^, se menja 50 insectes 
cada dia. Fixant en 30 dies el promig 
d'incubació, te.idrem que ca Ja aucell 
qui cova, consumeix 1500 insectes 
Fins aquí els contes son ben clars 
Ara be; un insecte devora cada dia, 
tallis flors o íruits en una cen idat equi 
valent an el pes, ii:;s adquirir el stu 
màxim deseu/o-Io. 
En 80 dies, suposint qi»,2 un iniecta 
se menge 33 flors, i qus cadi una de 
aqueixes f ors dj.;«ria un fruir, fendrem 
que 1500 uu-cx-s -e nu'njirií·ii 45,000 
insectes. 
Corn a censequenoh, cada atlot que 
efolla un n.u d'.niC.ls ocasiona una 
péMui úi 45 "O > >-1 ni?, perej pru-
hes, aubercoci, c .^ ais íi-rk-jl'tois 
Veínar», 
Si això's fés veure als infants fins les 
podrien sugerir la conveniència de po-
sar nius artificials als abres, per aumen 
tar les facifidats de recria, i aixi els au-
cells ho pagarien, matant els insectes 
destructors. 
PAGÈS 
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E N D E V I N A Y E S 
XARADA 
Animal es ma primera 
i amb la segona seré 
lo que sortint de cateva 
a la vista t'estaré. 
Sime juntes I^a tercera 
un ofici trobaràs 
i si la quarta, veuràs: 
que som llarga, 
que som blanca, 
que teng clots 
i polseguera: 
PREGUNTA 
Qué es lo que fan la majoria 
dels concejals quand arriben? 
SEMBLANSA 
En qué s'assembla un porc 
amb un llibre? 
COLMOS 
Quin és es colmo d tun píanis-
' ta? 
| I es d'un pescador? 
í Tusep Bisbal, 
\ FUGA DE CONSONANTS 
\ 
i .i.u.i ,o. ..ou 
| e. .e... .e .e..e,.a 
j ,a,a,e, u, ,a„ 
| 4 
ï Les soluc'üns an el n° qui ve 
| DITES I FETES j 
A una fonda: 
—Camarer, i qué son aques-
tes vergonyes? Aia acab de tro-
bà un botó dins sa sopa. 
Be, i vostè qué volia? Per dos 
reals trobar-hi uns calsons sen-
cers? 
Examen d'historia: 
— Quantes guerres hi va ha-
ver a Europa durar.t el sigle 
XV? 
—Sis. 
—Mem fassa el favor de enu-
merar-les. 
—Una, dues, tres, quatre, cinc l 
i sis. Ü 
SOLUCIONS a les endevina-
ves del n.° passat, 
l . a—Sa carretera 
2 = S a vida 
3—Es sol 
4 = E s rovey 
®£ 
A sa fuga 
Muntaré *o hu vol no no 
que festeig pe sa finestra 
emperò p'es finestró 
Juan vina cada vespre 
Jeroglífic comprimit 
—Qui calla hi consent 
TARJETA 
Juan .Alcover Maspons 
Endevinaires: 
Juan Fuster, Tusep Bisbal, Rafel 
Amorós , M. Vicens i Modest de Sou 
G L O S E S 
de l'Amo Antoni 
de Son Qarbeta. 
Vicens Santandreu 
Continuació. 
31 
El just se confessarà 
amb examen i doló 
rebrà s'absolució 
i perdonat quedará 
i per Viátic rebrà 
Jesucrist Nostro Senyo 
després s'Extremunció 
i perdonat quedarà 
32 
Després qu° ses confessat 
Ji va di es confesso. 
Que perdón amb bona amó 
si está agraviar, 
i ell respon aviat; 
Si, Pare, de molt bon có, 
que nos pendón el Senyo 
jo tothom he perdonat. 
33 
Et just s'ultim de sa vida 
xi mateix está ansiós 
ptrque el pas es escabrós 
i espanta sa p'rtida; 
peró sa gracia l'anima 
d'un modo moi podeiò?, 
sa pena i es dol<*>s 
s'esperança dulcifica. 
34 
Si es un pare tendrá 
els seus fi'ls al'a plegats 
i si bé ios ha e 'ucats 
de consol li servirà, 
perquè an el mon deixarà 
urs abr?s tan bert plantats 
i d les eterriidtiis 
coroní per ells tendra. 
25 
Després vendrà s'agonia 
a 'cabar-lo de matà, 
el sacerdot Ji dirá 
que confií sempre en Maria 
i en sa soberanía 
del mateix qui eJ creà 
i el just espirará 
amb molt profunda alegria. 
36 
No será així el pecadó 
que en vida haurà mal gastat 
el temps més oportunat 
per servi an el Senyo; 
es vici i sa pasió 
el fendran esclavisat, 
morirá desesperat 
sense consolació. 
37 
Amics de urbanidat 
niran a visitar-lo 
i per no retgirar-lo 
li niran en falsedat 
el perill que está esposat 
sebran disimularlo 
i passarà el temps milió 
per la seva utilidat 
38 
Si son de bones entranyes 
per be'l voldian avisà 
li voldran encomená 
el fer coses acertades 
peró ell respondrà amb barres 
i dirà; deíxau me anà 
porque encare pensara 
en ses locures mundanes; 
39 
Si es incrèdul dirá 
lo que tenen de motiu; 
• Are a von me veniu 
no'm parleu des confessà» 
i el mon el distreurá, 
Llavo el dimoni riu 
com un conredó en s'estiu 
com veu que li ret es grá 
MERCAT D'INCA 
Bessó a 97'00 quinta. 
Blat a 2700 sa coftera. 
Xeixa a 27'00 * * » 
Ordi mallorquí a 16*00 * * 
« forastera J6'00 « * 
Civada mallorquina 13'00 pts. íd. 
» forastera a 12*00« « 
Faves cuito res a 28'00 « » 
« ordinàries a 2fi'00 « » 
« pe! bestiar a 2S'00 » » 
Máquina de Batre 
MARCA 
MESTRE I NADAL 
S'en ven una cn bon esta. 
INFORMARÁN*: 
CAIXA RURAL 
ARTA 
TIPOGRAFIA CATÓLICA 
T « a t a s "i'-'î^i ^îWiS Ï?ŒS$& 
TARJETES DE VISITA I D'AKUMCf, RECORDATORIS, CARTES I SOBRES 
FACTURES i TOTA CASTA DE TREBALLS TIPOGF 
Especialidat en impresos per correus, mestres icarabiners segons, els 
models oficials. 
deüanau q u a l s e v o l c l a s s e 
VENTES AL DETALL I AL EN GROS de PAPERS, LLIBRES, I ARTICLES 
£ 8 € Ü L £ R § I D ' g S C R I P T O R I . 
Quat re Can tons 3 - A R T a 
S E R V I C I O DE C A R R U A J E S s 
D E I 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) M A N G O L 
Eensaíroades i panets 
En lloc se troben mülós que a la 
P A N A D E R Í A v i c t o r i a 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche \ 
Hay también coches disponibles para las Cuevas í 
y viajes extraordinarios. * 
A G E N C I A D E " T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
ntermedias. 
E S F O R N N O U 
D'KN 
¡1 Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de I 
l América. | 
G R A T U I T A M E N T E arreglo la documentación para ] 
que parte directo para Cadepera y Caíñrratjadajj poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, I Minna l ' í Po-^taU 
y de estos puntos sale otro para todas las salidas-¡ por contar con personal nc ivo e ímeügeníe en el ramo. I IStqUtíl aL'Cd Ldí»lS¡i 
tmr< \ Para informes: Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87- S: , . . . . . . . 
u e n t n - i S A sa botJga h e i t r o b a r e u s e m p r e pan 8 
Los que deseen embarcarse de San Lorenzo. Son Ser- I panets , pa l l e tes , bescu i t s , ro l l e t s , i t o ta 
vera, Capdepera o Arta pueden informarse -en j casta de pas t i cer ía . 
. _ _ A I T A M B E S E S E R V B I X a D O M I C J L I 
v w¿m mím «t« Netetíat, p t o n t l t u t i e c o n o m í a 
a GUILLERMO BU JOSA DESPAIG 
%J 1 Carrer de Palma S bis. ARTA P L A S E T A D E M A R C H A N D O . "w A ^ 4 •wi #-» a -a 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D E 
Yda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta Cisa, todas las 
G R A N D E S NOVEDADES 
V3 rucos al mi! cenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O Q U E S E ümVl&RE PARA 
V E S T I R Y CALZAR 
y que venden más barato que nadie 
Teléfeoo 217 i Piscis fila 
E S T A C A S A NO T1RNE S U C U R S A L E S 
' A L M A C E N E S MATONS 
D'A 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D E JALM.B 11 n °S<H149 
P a l m a de Mal lorca 
S A S T R E R I A PARA SEÑORA V CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
DE TOASCSAES.LI? 
I ATENCIÓN! 
Compra carros y carretones en eunlqujet 
s tado se encuentren 
PEDRA PLANA, 7 - ARTA 
La Fonda Randa, k Esteva 
Garre de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOU 
1 • I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r c n t i t u t 
SEmREBkT I ECONOMIA 
Sí folta neajar to 1 Ikfíf 
o 
dirigiu-vos a 
D. J U S E P PINA 
Quaire Gantons. 8-ARTA 
Te olis de primera i segona claísse 
a preus acomodáis. 
S f-rveix barráis de 16 litros a do¬ 
micili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
¿Yoleu estar ben servits? 
L·l 
(A) R O T C H E T 
tea rusa A^eucia eut ie A r f a i Pítima i hei va 
cada dia, 
Serveix amb pronti lut í seguredat tota classe 
J 'euí. 'arreíïF. 
Direcció a Palma: l ía riña 38 An e s costat des 
Centro Farmacèutic . 
Arta F i g u e r a l 43. 
